





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































30 推薦入試Ⅱ‌ 15 若干名 ―
経 済 学 類 185 150 25 推薦入試Ⅰ‌ 10 若干名 ―



















国 際 学 類 70 40 15 推薦入試Ⅰ‌ 15 若干名 ―






数 物 科 学 類 84 69 15 ― 若干名 ―
物 質 化 学 類 81 61 20 ― 若干名 ―
機 械 工 学 類 140 120 20 ― 若干名 ―
電 子 情 報 学 類 108 86 22 ― 若干名 ―
環 境 デ ザ イ ン 学 類 74 64 10 ― 若干名 ―
自 然 シ ス テ ム 学 類 102 82 13 推薦入試Ⅰ‌ 7 若干名 ―
計 589 482 100 推薦入試Ⅰ‌ 7 ― ―
医薬保健学域
医 学 類（ ６ 年 制 ） 112 85 ― 推薦入試Ⅱ‌ 27
一般枠　15　　特別枠　12
若干名 ―
薬 学 類（ ６ 年 制 ） 35
70 ― ― 若干名 5
創 薬 科 学 類 40
保健学類
看 護 学 専 攻 80 55 10 推薦入試Ⅰ‌ 15 若干名 ―
放射線技術科学専攻 40 29 5 推薦入試Ⅱ‌ 6 若干名 ―
検査技術科学専攻 40 29 5 推薦入試Ⅱ‌ 6 若干名 ―
理学療法学専攻 20 15 ― 推薦入試Ⅰ‌ 5 若干名 ―
作業療法学専攻 20 15 ― 推薦入試Ⅰ‌ 5 若干名 ―















































　「前期日程」 と 「前期日程」 ， 「後期日程」 と 「後期日程」 の併願はできないので注意してください。
２
　
学内併願について， 「前期日程」 と 「後期日程」 で同じ学域学類又は異なった学域学類を受験することを認めます。
３
　
欠員の補充は，追加合格及び欠員補充第２次募集により行います。人間社会学域人 文 学 類
○ × × ×
○※




経 済 学 類
学 校 教 育 学 類 ×
地 域 創 造 学 類 ○※
国 際 学 類 ×
理工学域
数 物 科 学 類
○ × × × × × × × ×
平成28年
2月25日（木）
物 質 化 学 類
機 械 工 学 類


















創 薬 科 学 類
保 健 学 類
後期日程
人間社会学域人 文 学 類




経 済 学 類
地 域 創 造 学 類
国 際 学 類
理工学域




× × × × × ×
平成28年
3月12日（土）
物 質 化 学 類
機 械 工 学 類










































専門分野：哲学・人間学 × ○ × ○ ○ × × 1
○
× × × ×
国公立大学の推薦入試（大学入試センター試験を課す場合・課さない場合を含めて）に出願することができるのは，1つの大学・学部（学域学類）ですので注意してください。
歴史文化学コース
専門分野：日本史学 × ○ × ○ ○ × × 1
歴史文化学コース
専門分野：東洋史学 × ○ × ○ ○ × × 1
歴史文化学コース
専門分野：西洋史学 × ○ × ○ ○ × × 1
言語文化学コース
専門分野：中国語学中国文学 × ○ × ○ ○ × × 1
法学類 ○ × × ○ × × × 15
経済学類 × ○ × ○ ○ × × 10
学校教育学類
特別支援教育専修 × ○ × ○ ○ × × 5
×
国語教育専修 ○ × × ○ × × × 3
社会科教育専修 ○ × × × ○ × × 3
数学教育専修 ○ × × ○ × × × 3
理科教育専修 ○ × × ○ × × × 4
音楽教育専修 ○ × ○ ○ × × × 4
美術教育専修 × ○ ○ ○ ○ × ○※1 3
保健体育専修 ○ × × ○ × × × 5
家政教育専修 ○ × × ○ × × × 3
英語教育専修 ○ × × ○ ○ × × 3
地域創造学類福祉マネジメントコース × ○ × ○ ○ × × 4
○
環境共生コース × ○ × ○ ○ × × 4
地域プランニングコース ○ × × ○ × × × 4
健康スポーツコース ○ × × ○ × × × 8








数物科学類 × × × × × × × ―
○ × × × ×
物質化学類 × × × × × × × ―
機械工学類 × × × × × × × ―
電子情報学類 × × × × × × × ―
環境デザイン学類 × × × × × × × ―











× × × × × × × ― ○
創薬科学類
保健学類
看護学専攻 × ○ × ○ ○ × × 15
×
放射線技術科学専攻 ○ × × ○ × × × 6
検査技術科学専攻 ○ × × ○ × × × 6
理学療法学専攻 × ○ × ○ × × × 5


















出 願 期 間 平成28年1月25日（月）～‌2月3日（水）
2 段 階 選 抜 の
第 1 段 階 選 抜


































































































































利用教科・科目名 個別学力検査等 大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等 その他の
選抜方法
等教科 科目名等 教科等 科目名等 2段 階選 抜
試験の

















































検 査 等 300 300 600

























試 験 100 ※100（100×1） 100 300
個別学力
検 査 等 300 300














































検 査 等 300 300 600















（100×2） 100 200 200 900
個別学力
検 査 等 300 300 600












（100×2） 100 200 200 900
個別学力
検 査 等 600 600








































検 査 等 200 200 200 600













（100×2） 100 200 200 900
個別学力
検 査 等 600 600

















利用教科・科目名 個別学力検査等 大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等 その他の
選抜方法
等教科 科目名等 教科等 科目名等 2段 階選 抜
試験の
















































パターンB 200 ※100（100×1） 200 200 200 900
個別学力
















































































利用教科・科目名 個別学力検査等 大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等 その他の
選抜方法
等教科 科目名等 教科等 科目名等 2段 階選 抜
試験の















































パターンB 200 ※100（100×1） 200 200 200 900
個別学力






































































試 験 ※200（100×2） 200
個別学力
検 査 等 400 400






































検 査 等 300 300 600
























検 査 等 600 600

















































利用教科・科目名 個別学力検査等 大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等 その他の
選抜方法
等教科 科目名等 教科等 科目名等 2段 階選 抜
試験の

















































検 査 等 350 450 100 900












（100×1） 200 200 200 900
個別学力
検 査 等 300 300 600







































検 査 等 200 200 200 600








（50×1） 100 100 100 400
個別学力
検 査 等 400 400







































検 査 等 200 250 200 650














検 査 等 200 200 400













利用教科・科目名 個別学力検査等 大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等 その他の
選抜方法
等教科 科目名等 教科等 科目名等 2段 階選 抜
試験の












































検 査 等 200 250 200 650















試　　験 200 100 100 400
個別学力
検 査 等 200 200









































検 査 等 200 250 200 650












（100×1） 100 100 100 500
個別学力
検 査 等 100 100











































検 査 等 200 200 100 500
















試 験 400 300 300 1000
個別学力
検 査 等 100 100













利用教科・科目名 個別学力検査等 大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等 その他の
選抜方法
等教科 科目名等 教科等 科目名等 2段 階選 抜
試験の




























































検 査 等 200 200 200 100 700








































検 査 等 600 300 300 1200




















































検 査 等 400 400 800












（100×1） 200 200 200 900
個別学力
検 査 等 200 200












































検 査 等 200 200 400












（100×1） 200 200 200 900
個別学力
検 査 等 400 400












































検 査 等 200 200 400












（100×1） 200 200 200 900
個別学力
検 査 等 200 200










































検 査 等 400 400 800










































検 査 等 400 400 800

























































































































































































































































































































































































































































































































































































センター試験 100 ※100（100×1） 100 100 400
個別学力検査等 400 400
計 100 100 100 100 400 800
推薦Ⅱ2
個別学力検査等 大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等







センター試験パターンＡ 400 ※200（100×2） 100 200 200 1100
パターンＢ 400 ※100（100×1） 200 200 200 1100
個別学力検査等 200 200
計
パターンＡ 400 200 100 200 200 200
1300


























































































































センター試験 100 100 100 100 200 100 700
個別学力検査等 300 300
計 100 100 100 100 200 100 300 1000
推薦Ⅱ4
個別学力検査等 大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等




センター試験 100 ※100（100×1） 100 200 100 600
個別学力検査等 400 400
計 100 100 100 200 100 400 1000
推薦Ⅱ5
個別学力検査等 大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等




センター試験 100 ※100（100×1） 200 200 100 700
個別学力検査等 300 300
































































































































センター試験パターンＡ 200 ※200（100×2） 100 200 200 900
パターンＢ 200 ※100（100×1） 200 200 200 900
個別学力検査等 500 500
計
パターンＡ 200 200 100 200 200 500
1400
パターンＢ 200 100 200 200 200 500
推薦Ⅱ6
個別学力検査等 大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等






センター試験 100 100 200
個別学力検査等 50 100 350 500
















































































































































面接 センター試験パターンＡ 200 ※200（100×2） 100 200 200 900
パターンＢ 200 ※100（100×1） 200 200 200 900
個別学力検査等 300 300 600
計
パターンＡ 200 200 100 200 200 300 300
1500

















センター試験パターンＡ 200 ※200（100×2） 100 200 200 900
パターンＢ 200 ※100（100×1） 200 200 200 900
個別学力検査等 300 300
計
パターンＡ 200 200 100 200 200 300
1200





























































































































































動 に 関 す
る調査書
センター試験パターンＡ 200 ※200（100×2） 100 200 200 900
パターンＢ 200 ※100（100×1） 200 200 200 900
個別学力検査等 150 300 450
計
パターンＡ 200 200 100 200 200 150 300
1350

















センター試験パターンＡ 200 ※200（100×2） 100 200 200 900
パターンＢ 200 ※100（100×1） 200 200 200 900
個別学力検査等 400 400
計
パターンＡ 200 200 100 200 200 400
1300













































































































センター試験 100 ※100（100×1） 200 200 200 800
個別学力検査等 200 200
計 100 100 200 200 200 200 1000
推薦Ⅱ12
個別学力検査等 大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等





センター試験 100 ※100（100×1） 200 200 200 800
個別学力検査等 200 200





















































































































（ 調 査 書，
推薦書，志
願 理 由 書
等を含む）
センター試験 200 ※100（100×1） 200 200 200 900
個別学力検査等 400 400
計 200 100 200 200 200 400 1300
推薦Ⅱ15
個別学力検査等 大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等




（ 調 査 書，
推薦書，志
願 理 由 書
等を含む）
センター試験 200 ※100（100×1） 200 200 200 900
個別学力検査等 200 200












































































































































































































































































































































































































































国 際 学 類
理工学域








物 質 化 学 類
◎ ◎コ スー2 ◎ ◎
機 械 工 学 類
電子情報学類
環境デザイン学類
自然システム学類 ◎ ◎コ スー2
○ ○ ○
医薬保健学域





















































































































一 般 入 試 平成27年10月下旬 平成27年11月上旬
推 薦 入 試
平成27年‌ 9月下旬 平成27年‌ 9月下旬帰 国 子 女 入 試
私 費 外 国 人 留 学 生 入 試

















人 文 学 類










経 済 学 類
学 校 教 育 学 類
人 間 社 会 系 事 務 部
学生課教育・地域学務係
電話　076－264－5603
地 域 創 造 学 類
国 際 学 類




数 物 科 学 類
理 工 系 事 務 部




物 質 化 学 類
機 械 工 学 類
電 子 情 報 学 類
環 境 デ ザ イ ン 学 類
自 然 シ ス テ ム 学 類
医薬保健学域
医 学 類
医 薬 保 健 系 事 務 部





薬 学 類 医 薬 保 健 系 事 務 部
薬 学・ が ん 研





創 薬 科 学 類
保 健 学 類
医 薬 保 健 系 事 務 部



















7 アドミッション・オフィス入試 （AO入試）… ……………………………………………………… 47
8 私費外国人留学生入試… …………………………………………………………………………………… 48
9 障がいのある者等の出願… ………………………………………………………………………………… 50
 学生募集要項の請求方法等
1　学生募集要項の請求方法… …………………………………………………………………………………… 50
2　学生募集要項の発表・配付予定時期… ……………………………………………………………………… 51
3　問い合わせ先… ………………………………………………………………………………………………… 52
4　金沢大学所在地略図… ………………………………………………………………………………………… 53
4　金沢大学所在地略図
キャンパス名 学　域　等 交　　通　　機　　関
① 角
かく
間
ま
事務局（学生部）
理工学域
医薬保健学域（薬学類・創薬科
学類）
JR金沢駅兼六園口（東口）バスターミナルから北陸鉄道バス
「金沢大学」行き乗車
「金沢大学自然研前」下車
（JR金沢駅から約35分）
人間社会学域 JR金沢駅兼六園口（東口）バスターミナルから北陸鉄道バス
「金沢大学」行き乗車
「金沢大学」終点下車
（JR金沢駅から約40分）
② 宝
たから
町
まち
医薬保健学域
（医学類）
JR金沢駅兼六園口（東口）又は金沢港口（西口）バスターミナル
から北陸鉄道バス
「湯涌温泉」「東部車庫（橋場町経由）」「北陸大学」「金沢学院大学
（橋場町経由）」行きのいずれかに乗車
「小
こ
立
だつ
野
の
」又は「大学病院前」下車
（JR金沢駅から約20分）
③ 鶴
つる
間
ま
医薬保健学域
（保健学類）
（注）乗り場のあるバスターミナルを事前に確認した上で，利用してください。
野町駅 
泉学寮 
白梅寮 
至金沢森本 IC 
宝町キャンパス 
鶴間キャンパス 
むさし 
イオン 
大学
もりの里
医学類
保健学類
≪南地区≫
　理工学域 /
　薬学類・創薬科学類
≪中地区≫
　理工学域
≪北地区≫
　人間社会学域
－ 53－
　金沢大学学生部入試課入学試験係
〒920-1192　金沢市角間町
TEL　076-264-5169,5177～5179
URL　http://www.kanazawa-u.ac.jp
この要項を希望される方は，以下のバーコードにアクセスしてください。
KANAZAWA UNIVERSITY
